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!是采用客户机/服务器( Client / Server)模式,主服务器采用 UN IX 平台, 客户端以 WIN98、WIN2000







征订书目库采用标准 M ARC 格式,图书馆需要进行订购处理的数据必须首先将书目数据接入或录
入征订书目库。征订书目中除书目特征外,还包括征订目录名、征订目录的征订期(年)的信息和征订截
止日期。采编书目库采用标准 M ARC 格式。采访工作人员在∀订购处理#界面,通过对本馆∀分编库#和
∀总书目库#数据进行查重后, 决定是否订购该图书,如从∀征订书目列表#中确认订购某一条记录,即在
采编书目库增加一条书目记录,所以采编书目库是存放采编工作中未经审校交送的书目数据。








我馆采访部门对于书商提供的电子版书目数据一般采用以下 3 种方法接入 ILASII 数据库(如
下图)。
2. 1 电子版书目数据入外部书目库
如果书商提供的电子版数据是中文 M ARC格式,可通过∀ MARC数据 ∃M ARC库#将数据接入中
文外部书目库, (如果是西文 M ARC格式, 可接入西文外部书目库)。
%进入 ILASII∀系统管理员#∃∀系统工具# ∃∀ M ARC数据∃M ARC库#界面, & ∀接收数据文本文
件#通过∀浏览#选择书商提供的电子版数据文件, ∋ ∀书目库选择#通过下拉菜单选择∀外部书目库#, (
∀书目记录按原号#一般不打勾,系统可自动分配累加记录号, )如果书商提供的数据没有控制号(没有
001字段) , ∀控制号按原号#可不打勾,然后在∀起始号#设置自己的控制号,方便以后的数据维护,如在
∀起始号#栏键入∀ XMU 0600001#( 10位数) , ∗为了保险起见,最好先点击∀第一条#、∀下一条#,查看数
条数据,确认正确后再点击∀接收#。
由于采用这种方法是通过∀系统管理员#界面进入, 将书商提供的电子版书目数据接入∀ 外部书目




%进入∀编目管理#∃∀数据接口# ∃∀接收 M ARC 数据#界面, & ∀接收数据文本文件#通过∀浏览#选










%进入∀采访管理#∃∀征订目录管理#界面, & 在总征订目录下添加分目录, ∋ 选中新添加的分目
录,点击∀接收#, (在弹出的框中: ∀源数据文件#通过∀浏览#选择书商提供的电子版数据文件, )根据书
商提供的电子版书目数据的格式, 选择∀ MARC格式#或∀定长数据#或∀带分隔符定长数据#, 如果是定
长数据或带分隔符定长数据要设置∀定长格式文件#, ∀书目记录号#一般取∀自动取号#, ∀书目控制号#选














字节数,如图(一) , ∀征订期(年) #栏键入 2006JL001, 超过 8 个字节数, 所接收的数据就会存在不能
排序的问题, 如图(二)。





进入 database目录,键入命令: . . / bin/ ldb_rebuild ordcata. db
或者采用∀重组 ∃压缩∃再重组#的方法来恢复数据库。
即:进入 database目录
( 1)重组数据库: . . / bin/ ldb_r ebuild o rdcata. db
( 2)压缩数据库: . . / bin/ ldb_compress o rdcata. dat
( 3)再次重组数据库: cp LDBM S. TM P ordcata. dat
. . / bin/ ldb_r ebuild o rdcata. db

















( 1)先进入 ILASII∀系统管理员# ∃ ∀系统工具# ∃∀ MARC 数据批处理#界面, 选择∀外部书目库#,

















3. 3. 2 采访业务库的数据批处理
尽管从∀回溯建库#界面或从∀采访业务库维护#界面都可以进行批号修改,但是这种方法都只能逐





我馆自2001年自动化集成系统升级为 ILASII2. 0后,笔者在几年的系统维护工作中,对 ILASII系
统的使用积累了一定的经验。本文对这些经验进行总结,希望对同仁的工作有所帮助。
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